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   Dislocation of the testis is a rare injury, with only 73 cases having been reported in Japan. 
We herein add 6 cases. Lately, accidents involving teenage patients, primarily involving motor-
cycles, have been increasing. Closed reduction is recommended, but it was successful only 5 of 
73 cases. The results of testicular biopsies suggest that early surgical management is required 
when closed reduction is unsuccessful. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 1075-.1078, 1992) 
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緒 言
精巣外傷は尿路性器外傷の中 で も比較的少 な く,
Cass1)によれぽ尿路性器外傷の3.1%を占めている.
精巣外傷の中でも,精巣脱出症は稀であ り,国内では







































































































































した例は,受 傷直後に受診 してい る.Morgan8),
Neistadt6),Gouldingie)は用手整復が不成功に終わ
った場合の観血的整復術は,局 所 の浮腫が軽減 し,































































精細管の著明なi萎縮 荒廃が見 られたとい う.精巣脱
出症のうち脱出した精巣の生検を行った17例について
文献的に検討 してみると,17例の うちほぼ正常所見で
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